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 Dinamikata na dvi`eweto na nacionalnata pripadnost na naselbite so 
nad 1001 `iteli vo Republika Makedonija razgledana za periodot 1953-2002 
godina bele`i isklu~itela specifika. Od podatocite koi se prezentiraat se 
potvrduva faktot, deka geografskiot prostor na Republika Makedonija stanuva 
arena na demografski natprevar koj producira promeni so pogolemi strate{ki 
dimenzii.  
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The dunamics of the movement the national belonging of the settlements with over 1.001 
inhabitants in Republic Macedonia concidered for the period 1953-2002 it remerks am 
excuizit specification. Form the informations presented here its established the fact that the 
geographic spase of the Republic Macedonia its becoming a ring of demographic competition 
who produces changes with bigger stateigic demensions. 
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 Ovoj prilog e prodol`enie na prethodniot trud objaven vo Geografski 
razgledi kn. 37 vo koj pi{uvavme za brojot i dinamikata na naselenieto i za 
prostorno-geografskite determinanti na naselbite so nad 1000 `iteli za 
periodot 1953-2002 godina. Vo ovaa prilika }e se obideme da napravime analizi 
na nacionalnata struktura vo naselbite so nad 1000 `iteli spored popisot od 
2002 godina i nivna prostorna razmestenost.  
 Trudot e podelen na dva dela. Vo prviot del, pravime analiza na ovoj vid 
naselbi spored popisot od 2002 godina i spored administrativno-
teritorijalnata podelba od 1996 godina (123 op{tini plus grad Skopje), vo 
vtoriot del, davame presek na naselbite so nad 1000 `iteli spored novata 
teritorijalna orgaznizacija na dr`avata od 2004 godina (84 op{tini plus grad 
Skopje). Vo funkcija na tekstualniot del dovolno podatoci prezentirame i 
preku tabelarnite prilozi.  
Preku ovoj tekst se obidovme da napravima identifikacija  na specifi~nostite 
koi mo{ne indikativno uka`uvaat na zna~ajni demografski pomestuvawa vo 
Republika Makedonija po nacionalna pripadnosti, i za makedonski uslovi, vo 
t.n. “golemi naselbi”.  
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1 .  Bro j,  dina mika  i  nacionalna  pripadn ost  na  
na selenieto  vo  na selbite  so  nad  1000  `iteli  za  
periodot  19 53 -2002  godina ,  sp ored  pode lbata  od  1996  g .  
 
Spored popisot od 1953 godina vo toga{na Republika Makedonija 
bile registrirani vkupno 1795 naselbi, od koi 231 naselba imale nad 1000 
`iteli, {to pretstavuva u~estvo od 12,9 % vo vkupniot broj naselbi. 
Brojot na `iteli vo naselbite so nad 1000 lica iznesuval 713.777 `iteli 
ili u~estvo so 54,7 % od vkupnoto naselenie vo Republikata (1.304.514 
`iteli, so prosek po naselba od 727 `iteli). Vo naselbite so nad 1000 
`iteli prose~no po naselba se pa|alo po okolu 3.090 `iteli. Dodeka pak 
vo ostanatite 1563 naselbi `iveele 590.737 `iteli ili 45,3 % od 
naselenieto, so prosek po 378 `iteli po naselba.  
Podatocite od popisot od 1994 godina zboruvaat za izvesni 
promeni kaj ovoj vid naselbi. Taka, brojot na naselbi so nas 1000 `iteli 
se iska~il na 256 so u~estvo vo vkupniot broj naselbi od 15,3 % (vkupniot 
broj naselbi vo Republika Makedonija vo 1994 godina iznesuva 1674). 
Brojot na `iteli vo naselbite so nad 1000 `iteli sporedeno 1953-1994 
godina se zgolemil za 912.206 `iteli ili za 127,8%. Vo t.n. “golemi 
naselbi” vo 1994 godina vkupno `iveele 1.632.983 `iteli so u~estvo od 
83,9 % vo vkupnoto naselenie vo Republikata (1.945.932 `iteli, prosekot 
po naselba bil 1.162 `iteli). Vo naselbite so nad 1000 `iteli prose~no 
po naselba se pa|alo po okolu 6.379 `iteli  Dodeka pak vo ostanatite 
1418 naselbi `iveele samo 312.949 `iteli ili 16,1 %, so prosek po 220 
`iteli po naselba.  
Spored posledniot popis od 2002 godina vkupniot broj naselbi vo 
Republika Makedonija iznesuva 1648, od koi 262 bile so nad 1000 `iteli 
so u~estvo vo vkupniot broj naselbi od 15,9%. Brojot na `iteli vo ovie 
naselbi se zgolemil na 1.713.843 `iteli ili u~estvo od okolu 84,7% vo 
vkupnoto naselenie vo Republikata (2.022.547 `iteli, prosekot po 
naselbi bil 1227 `iteli). Vo naselbite so nad 1000 `iteli prose~no po 
naselba se pa|alo po okolu 7.719 `iteli. Dodeka pak vo ostanatite 1386 
naselbi `iveele samo 308.704 `iteli ili 15,3 %, so prosek po 222 `iteli 
po naselba. So podrugi zborovi ka`ano vo 1/6 od naselbite vo 
R.Makedonija `iveat pribli`no 85% od naselenieto vo dr`avata, pojava 
koja seriozno zagri`uva i predupreduva za otsustvo na populaciona 
politika bez strategija za prostorno, socijalno i ekonomsko planirawe 
na po{iroka teritorija od Republikata. 
Sporedeno 1953-2002 godina brojot na naselbite so nad 1000 `iteli 
se zgolemil za 31 naselba ili za 13,4 %. Brojot na `iteli vo ovie naselbi 
porasnal za 1.000.066 novi `iteli ili za 140,1 %, a kaj vkupnoto naselenie 
intenzitetot na zgolemuvaweto bil pomal i iznesuval 718.033 `iteli ili 
zgolemuvawe za 55,0 % {to pretstavuva razlika od 282.041 `iteli.  
Od ova mo`e da se konstatira deka, vo periodot 1953-2002 godina  
brojot na naselbi so nad 1000 `iteli e zgolemen kako rezultat na 
zgolemuvawe na naselenieto po priroden i mehani~ki pat. Sprotivno na 
toa pomalite naseleni mesta se izlo`eni na intenzivni negativni 
demografski dvi`ewa na iseluvawe i postojana depopulacija. Za 
periodot 1953 -2002 godina vo Republika Makedonija celosno se raseleni 
147 naselbi. 
Od navedeni 262 naselbi so nad 1000 `iteli, (za 2002 godina, a 
spored podelbata od 1996 g.) 132 imale od 1001 do 2000 `iteli ili u~estvo 
so 50,4 % vo vkupniot broj naseleni mesta so nad 1000 `iteli (odnosno 8,0 
% od vkupniot broj naseleni mesta vo zemjata - 1648). Vo 1953 godina 
naselbi od 1001 do 2000 `iteli imalo 178, a vo 1994 godina 137, nivnoto 
u~estvo vo t.n. “golemi naselbi” iznesuvalo 77%, odnosno 53,5%. Vo ovoj 
vid naseleni mesta vo 1953 godina vkupno `iveele 241.076 `iteli {to 
pretstavuva 18,5% od naselenieto vo zemjata, vo 1994 godina vkupniot broj 
`iteli vo ovoj vid naselbi iznesuval 192.955 `iteli {to pretstavuva 9,9 
% od vkupnoto naselenieto vo zemjata, a vo 2002 godina 187.081 `iteli 
ili u~estvo od 9,2%. Vo 1953 godina prose~no vo naselbite so 1001 do 2000 
`iteli se pa|alo po 1354 `iteli, vo 1994 godina 1408 `iteli, a vo 2002 
godina po 1417 `iteli.  
Podatoci za ostanatata dinamika na dvi`ewe na naselenieto vo 
naselenite mesta so nad 1001 `iteli za Republika Makedonija mo`eme da 
iskoristime od tabela 1.    
 
 
Tabela br. 1-  Dinamika na dvi`eweto na naselenieto vo naselbite so nad 1000 `iteli 
vo Republika Makedonija, gledano spored popisite od 1953 i 2002 godina  
(podelba od 1996 g.) 
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od - do 



















od 1001  
do 2000 
178 241.076 137 192.955 132 187.081 -46 -53.995 
od 2001  
do 3000 
25 59.860 46 109.527 49 118.837 24 58.997 
1001-3000 203 300.936 183 302.482 181 305.918 -22 4982  
od 3001  
do 4000 
9 30.310 22 75.701 25 86.773 16 56.463 
od 4001  
do 5000 
2 9.172 12 51.489 14 63.560 12 54.388 
3001- 5000  11 39.482 34 127.190 39 150.333 28 110.851 
nad 
5001`it. 
17 373.359 39 1.203.311 42 1.257.592 25 884.233 
3001-nad 
5000 `. 









































Nepobiten fakt e deka vo poslednite pedesettina godini se 
odvivaat vitalni promenata na etni~kata struktura vo makedonskiot 
prostor. Dokolku ovoj proces prodol`i i ponatamu mo`e da rezultira so 
promena na etni~kata slika vo Republika Makedonija, so primarna 
dominacija na albanskiot, a sekundarna na makedonskiot etnos.  
Brojni fakti odat vo prilog na pogornoto, kako {to se niskiot 
priroden prirast i negativniot migraciski bilans kaj Makedoncite, za 
razlika od Albancite koi imaat visok priroden prirast i pozitiven 
migraciski bilans.  
Vakvite kontrasti denes stanuvaat realnost i vo naselbite so nad 
1000 `iteli. Za pregledot da bide poverodostoen vo ramkite na ovoj trud 
}e prezentirame nekolku tabelarni prikazi za nacionalnata struktura 
vo naselbite so nad 1000 `iteli, potoa za grad Skopje i za ostanatite 
naselbi i toa za periodot 1953 - 2002 godina.  
So doza na subjektivna vnimatelnost i vo interes na nau~niot 
objektivizam objasnuvaweto na tabelarnite prikazi }e bide delumno. 
Odnosno }e govorime samo za specifi~nite indikatori koi iniciraat 
demografski pomestuvawa i se dobar pokazatel za objektivnata slika na 
etni~kata struktura vo Republika Makeodnija.  
Vkupnoto u~estvo na naselenieto spored nacionalnost vo 
naselbite so nad 1000 `iteli, sporedeno 1953/2002 godina, vo apsoluten 
iznos najmnogu se zgolemilo kaj Makedoncite i toa za 638.405 lica, potoa 
kaj Albancite za 362.981 lice, kaj Romite za 33.235 lica itn. Sepak, 
najgolem procentualen porast na naselenieto po nacionalnost vo 
naselbite so nad 1000 `iteli registrirame kaj Albancite so 391,1%, kaj 
Romite 174,7%, Vlasite 146,7%, pa potoa kaj Makedoncite so 146,3% i 
Srbite so 31,9%. Edinstveno negativen procesot evidentirame kaj 
Turcite od – 54,7%, {to sekako e rezultat na nivnoto masovno iseluvawe 
za Republika Turcija.  
Iako, Makedoncite vo vkupniot broj naselenie vo naselbite so nad 
1000 `iteli u~estvuvaat so 62,7%, sepak, nivnoto zgolemuvawe za 50 
godini e za 146,3%, so godi{na dinamika od  2,9%, dodeka pak Albancite 
koi vo vkupnoto naselenie u~estvuvaat so 26,6% se zgolemile duri za 
391,1%, ili dinamika od 7,8% godi{no, a Romite iako u~estvuvaat so 3,0% 
se zgolemile za 174,7% ili prose~no godi{no za 3,5%.  
Navedenite pokazateli kaj Makedoncite se rezultat na niskiot 
priroden prirast i emigracionite dvi`ewa, kaj Romite na visokiot 
natalitet, a kaj Albancite na visokiot natalitet i mehani~kiot priliv 
od Kosovo i Albanija. 
Analizata na selskite-ruralnite naselbi so nad 1000 `iteli go 
poka`uva slednovo. Vo 1953 godina, vo 202 selski naselbi so nad 1000 
`iteli (11,2% od vkupniot broj naselbi) bile skoncentrirani 304.549 
`iteli ili 42,7% od naselenieto vo golemite naselbi (ili 23,3% od 
vkupnoto naselenie vo RM). Vo 2002 godina, vo  233-te naselbi od ovoj tip 
(14,1% od vkupniot broj naselbi), `iveat vkupno 537.934 lica ili 43,1% od 
naselenieto vo golemite naselbi (ili 26,6% od vkupnoto naselenie vo 
RM). Ako vo 1953 godina vo ovoj niv naselbi najgolemo bilo u~estvoto na 
Makedoncite so 52,6%, na Albancite so 22,3%, Turcite so 21,6% itn, vo 
2002 godina nastanuva promena. Taka, vo ruralnite golemi naselbi so 
najgolemo u~estvoto sega se Albancite so 54,0%, a potoa sledat 
Makedoncite so 37,4%, Turcite so 4,6%, Bo{wacite so 1,5%, Srbite so 
1,3% itn. Apsolutnoto zgolemuvawe na naselesnieto vo golemite ruralni 
naselbi iznesuva 233.385 `iteli, so najgolemo u~estvo na Albanci so 
222.941 lice, potoa sledat Makedoncite so 40.891 lica, a negativen proces 
kaj Trucite od –41081 lica itn. Pri~ina za ovaa pojava sekako deka se 
pogore navedenite pokazateli na iseluvawe i nizok natalitet na 
Makedonci i Turci, i na doseluvawe i visok natalitet na Albanci.   
 
Tabela br. 2 –Pregled spored nacionalna pripadnost na naselbite so nad 1000 `iteli, na grad 
Skopje, na ostanatite gradski naselbi, na ostanatite selski naselbi i vkupno na R.Makedonija, 









































nad 1000 `. 
(bez Skopje) 
1953 565737 342644 87340 103543 10472 3128 12972 … 5638 … 
1994 1188223 751886 323031 47637 22979 5346 17007 … 19553 784 
2002 1246586 741942 384299 49761 29059 6305 15316 8466 11438 … 
Razlika 1953/02 680849 399298 296959 -53782 18587 3177 2344 / 5800 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  220,3 216,5 440,0 48,0 277,5 201,5 118,1 / 202,9 / 
Samo selski 
naselbi so 
nad 1000 `. 
1953 304549 160318 67805 65833 1682 343 7048 …. 1536 … 
1994 496147 206652 243359 23312 2138 303 7498 … 12594 300 
2002 537934 201209 290746 24752 2096 396 6845 8103 3787 … 
Razlika 1953/02 233385 40891 222941 -41081 414 53 -203 / 2251 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  176,6 125,5 428,8 37,6 124,6 115,4 97,1 / 246,5 / 
Vkupno   
gradski 
naselbi  
1953 409228 275997 24996 63056 17344 3242 15370 … 9204 … 
1994 1136836 870198 137658 33574 40911 7198 25776 … 20093 1419 
2002 1175909 873511 165036 33558 50165 8455 22722 6828 15634 … 
Razlika 1953/02 766681 597514 140040 -29498 32821 5213 7352 … 6430 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  287,3 316,5 660,2 53,2 289,2 260,8 147,8 … 169,8 / 
 
grad Skopje 
1953 148040 93671 5461 25346 8554 460 9446 … 5102 … 
1994 444760 324964 57986 9249 20070 2155 16276 … 13134 935 
2002 467257 332778 71483 8549 23202 2546 14251 6465 7983 … 
Razlika 1953/02 319217 239107 66022 -16797 14648 2086 4805 … 2881 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  315,6 355,2 1309,0 33,7 271,2 553,5 150,8 … 156,4 / 
Ostanati 
gradovi 
1953 261188 182326 19535 37710 8790 2782 5924 … 4102 … 
1994 692076 545234 79672 24325 20841 5043 9509 … 6959 484 
2002 708652 540733 93553 25009 26963 5909 8471 363 7651 … 
Razlika 1953/02 447464 358407 74018 -12701 18173 3127 2547 … 3549 / 




nad 1000 `. 
1953 713777 436315 92801 128889 19026 3588 22418 … 10740 … 
1994 1632983 1076850 381017 56886 43049 7501 33274 … 32687 1719 
2002 1713843 1074720 455782 58310 52261 8851 29567 14931 19421 … 
Razlika 1953/02 1000066 638405 362981 -70579 33235 5263 7149 … 8681 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  240,1 246,3 491,1 45,2 274,7 246,7 131,9 … 180,8 / 
Ostanati 
naselbi 
pod 1000 `. 
1953 590737 424384 69723 75049 8436 5080 12694 … 2371 … 
1994 312949 219114 60087 21131 658 1100 6954 … 3740 163 
2002 308704 223261 53301 19649 1618 844 6372 2087 1572 … 
Razlika 1953/02 -282033 -201123 -16422 -55400 -6818 -4236 -6322 … -799 / 




1953 1304514 860699 162524 203938 20462 8668 35112 … 13111 … 
1994 1945932 1295964 441104 78019 43707 8601 40228 … 36427 1882 
2002 2022547 1297981 509083 77959 53879 9695 35939 17018 20993 … 
Razlika 1953/02 718033 437282 346559 -125979 33417 1027 827 … 7882 / 
I n d e k s  2 0 0 2 / 5 3  155,0 150,8 313,2 38,2 263,3 111,8 102,3 … 160,1 / 
 
  
Najgolema koncentracija na naselenieto vo R.Makedonija ima vo 
29-te gradski naselbi vo koi vo 1953 godina `iveele 409.228 `iteli ili 
31,4%, a vo 2002 godina 1.175.909 `iteli ili nad 58,1% od vkupnoto 
naselenie. Ako vo 1953 godina Makedoncite participirale so 275.997 
lica ili so 67,4%, Turcite so 63.056 lica ili 15,4%, Albancite so 24.996 
lica ili 6,1%, Romite so 17.344 lica ili so 4,2%, Srbite so 15.370 lica 
ili so 3,5%, Vlasite so 3242 lica ili so 0,8% itn. Kako rezultat na 
migracijata selo-grad, vo 2002 godina  patricipiraweto na Makedoncite 
vo gradskite naselbi se zgolemil na 873.511 `iteli ili u~estvo od 74,3%, 
Albancite na 165.035 lica ili 14,0% i Romite u~estuvaa so 4,3%. Dodeka 
pak Turcite se namalile na 2,9%, na Srbite na 1,9%, Vlasite na 0,7% itn.  
Analizata na podatocite posebno za grad Skopje go poka`uvaat 
slednovo. Sporedeno 1953/2002 godina Skopje od 148.040 `iteli se 
zgolemil na 467.257 `iteli ili za 319.217 lica (zgolemuvawe za 3,1 pati), 
odnosno za 215,6%. Gledano spored nacionalnosta za grad Skopje 
najgolemo e zgolemuvaweto na Makedoncite, koi vo apsoluten iznos se 
zgolemile za 239.107 lica (zgolemuvawe za 3,5 pati), a vo procentualen 
iznos za 255,2%, dodeka pak Albancite apsolutno se zgolemile za 66.022 
lica (zgolemuvawe duri za 13,1 pati), a procentualnoto zgolemuvawe 
dostignuva fantasti~en skok od 1209,0%. Ostanatite etni~ki zaednici gi 
bele`at slednite vrednosti: Romite se zgolemile za 14.648 lica (za 2,7 
pati) ili 171,2%, Vlasite za 2086 lica ili za 453,5%, Srbite za 4805 lica 
ili za 50,8%, dodeka pak Turcite se namalile za –16797 lica ili za 67,3%.     
Vo Skopje, Makedoncite vo vkupnoto naselenie vo 1953 godina 
u~estvuvale so 63,3%, Turcite so 17,1%, Srbite so 6,4%, Romite so 5,8%, 
Albancite so 3,7%. Dinami~nite demografski dvi`ewa vo poslednite 50 
godini predizvikale i golemi promeni vo etni~kata struktura na grad 
Skopje, taka vo 2002 godina Makedoncite svoeto u~estvo vo vkupnoto 
naselenie go zgolemile na 71,2%, Albancite na 15,3%, Romite na 5,0%, 
Srbite na 3,9%, Turcite 1,8%, Bo{wacite 1,4%, Vlasite na 0,5% itn.       
 
2 .  Bro j,  dina mika  i  nacionalna  pripadn ost  na  
na selenieto  vo  na selbite  so  nad  1000  `iteli  za  2002  g . ,  
a  spored  podelbata  od  2004  godina  
 
Vo Republika Makedonija spored najnovata administrativno-
teritorijalna organizacija na lokalnata samouprava od 2004 godina se 
formiraa 84 op{tini i plus grad Skopje. Od vkupniot broj op{tini, 10 
op{tini pripa|aat na teritorijata na grad Skopje. Gledano spored 
podatocite za naselenieto od popisot od 2002 godina, a presmetani spored 
novata organizacija na prostorot vo RM od 2004 godina, vkupniot broj 
naselbi so nad 1000 `iteli, vklu~uvaj}i go i grad Skopje, iznesuva 282 
naselbi. Ovoj broj e vsu{nost samo 17,1 % od vkupniot broj od 1648 
naseleni naselbi. Vo t.n. golemi naselbi so nad 1000 `iteli vkupno 
`iveat 1.728.803 `iteli, odnosno 85,8% od vkupnoto naselenie vo 
R.Makedonija (2.022.547 `iteli). Vo ovoj vid naselbi so okolu 63% 
u~estvuvat Makedoncite, so 25,5% Albancite, so okolu 3% Turcite i 
Romite, itn. Vo naselbite so nad 1000 `iteli najbrojna populacija  imaat 
Makedoncite so 1.086.595 `iteli ili u~estvo vo vkupnata nivna 
populacija (1.297.981 `iteli) od 83,7%, potoa sledat Albancite so 458787 
`iteli ili 90,1% od vkupnata nivna populacija (509083 `iteli), Turcite 
so 58319 `iteli ili okolu 75% (77959 `it.), Romite so 52319 `iteli ili 
u~estvo duri od 97% (53879 `it.), ostantite etni~ki zaednici imaat 
u~estvo od nad 80-90%. Vo ostanatite 1366 naseleni naselbi `iveat 
293744 `iteli ili 14,2% od vkupnata populacija vo dr`avata, so prosek 
od 215 `iteli po naselba. Vo ovaa populacija najgolemo u~estvo imaat 
Makedoncite so 211386 `iteli, Albancite so 50296 `iteli, Turcite so 
19640 `iteli itn.  (Vidi: Tabela br. 3)   
Vo Republikata vkupniot broj na naselbi so nad 1000 `iteli bez 
golemite naselbi od teritorijata na grad Skopje iznesuva 247 naselbi. Vo 
niv `iveat 1.226.138 `iteli ili u~estvo od 60,6% vo vkupnoto naselenie. 
Grad Skopje, zaedno so 10-te op{tini (Aerodrom, Butel, Gazi Baba, \or~e 
Petrov, Karpo{, Kisela Voda, Saraj, Centar, ^air i [uto Orizari)  vkupno ima 
502665 `iteli, ili okolu 24,9% od vkupnoto naselenie vo dr`avata.  Na 
prostorot na op{tinite na grad Skopje egzistiraat 34 golemi naselbi vo 
koi `iveat 97476 `iteli ili u~estvo od 7,36% vo vkupnite naselbi so nad 
1000 `iteli (281 naselba so 1.323614 `iteli - zaedno so skopskite). 
Vo grupata na golemi naselbi so nad 5000 `iteli, od skopskite 
naselbi gi naveduvame Radi{ani so 9123 `iteli, selo Dra~evo so 8641 
`itel, Novo Selo so 8349, Volkovo so 6750, Saraj so 5232 `iteli itn., a od 
drugite delovi na Republikata, se: Mala Re~ica so 8353 `iteli, 
Ara~inovo so 7315, ^egrane so 6748, Bogoviwe so  6328, Labuni{ta so 
5936, Vele{ta so 5834 `iteli itn.     
Vo 52 Op{tini ima vkupno 125 naselbi so 1001 do 2000 `iteli vo 
koi vkupno `iveat 175896 `iteli ili 8,7% od vkupnoto naselenievo 
dr`avata. Gledano spored nacionalnost, Makedoncite u~estvuvaat so 
48,6% (85478  ` iteli), Albancite so 42,4% (74676 `iteli) itn. Vo 63 t.n. 
golemi naselbi pobrojni se Makedoncite, vo 56 Albancite, vo 4 Turcite 
i vo 2 Bo{wacite. So Op{tini so najgolem broj vakvi naselbi se: Struga 
so 8 naselbi i vkupno 10885 `iteli, Saraj so 7 naselbi i 11181 `iteli, 
Strumica,  Bosilovo, @elino, Kumanovo, Gazi Baba, Gostivar i Tetovo 
site so po 5 naselbi i `iteli od nad 5 do nad 9000 `iteli, itn. (Vidi: 
Tabeli br. 3 i 4).        
Analizata za vkupniot broj golemi naselbi  so nad 1000 `iteli 
(bez skopskite golemi naselbi) po nacionalna pripadnost go poka`uva 
slednovo. Vo ovie naselbi, Makedoncite u~estvuvaat so okolu 61,4 %, 
Albancite so okolu 29%, Turcite so 4% i sli~no. Isto taka, od vkupno 
247-te naselbi Makedoncite se pobrojni vo 123 naselbi (49,8%), 
Albancite dominiraat vo 110 golemi naselbi (44,5%), Turcite vo 9, 
Bo{wacite vo 3, a vo po edna naselba pobrojni se Srbite i Ostanatite.  
Kaj Skopskite golemi naselbi dominiraat Makedoncite so nad 52% i 
Albancite so nad 40%, ostantaite zaednici imaat nezna~itelno u~estvo.  
Se vkupno gledano vo 138 naselbi (49,1% od vkupniot broj golemi 
naselbi) pobrojni se Makedoncite (so 1.086.595 `iteli ili 62,8% od 
vkupnoto naselenie vo golemite naselbi), pa Albancite se pobrojni vo 
129 naselbi (45,9%; so 458787 `iteli ili 26,5%), Turcite so 9 naselbi itn.  
So isklu~ok na op{tinite Vev~ani i Bogdanci kade celoto vkupno 
op{tinsko naselenie `ivee vo golemite naselbi, i Op{tina Plasnica so 
u~estvo od 99,4%, kaj ostanatite op{tini soodnosot vo u~estvoto na 
naselenieto vo naselbite so nad 1000 `iteli vo vkupnoto se dvi`i vo 
relacii od 16,7% za Centar @upa  od vkupno 21 naselba, od koi samo edna 
naselba e so nad 1000 `iteli), potoa Mogila so 22,7% (od 23 naselbi isto 
samo edna e t.n. golema naselena), pa  op{tina Demir Hisar so 27,3% (od 
vkupno 41 naselba samo edna e so nad 1000 `iteli) itn, se do u~estvo od 
nad 96%. Taka, pokraj pogore navedenite tri, drugi op{tini so najgolem 
broj naselbi so nad 1000 `iteli se: Struga so 16 naselbi (vo koi `iveat 
53399 `iteli ili 84,2% od vkupnoto op{tinsko naselenie), Gostivar so 
15 naselbi (76699 `iteli ili 94,6%), Kumanovo so 12 (96502 `iteli ili 
92,4%), Tetovo isto so 12 naselbi (83151 `iteli ili 96,0%), Lipkovo so 10 
naselbi so nad 1000 `iteli vo koi `iveat 25347 lica ili u~estvo vo 
vkupnoto naselenie od 93,7%. (Vidi: Tabela br.5)   
Ako napravime generalna analiza na Tabelata br. 6 bi go 
podvlekle slednovo. Op{tini so naselbi so nad 1000 `iteli i vo koi 
Makedoncite u~estvuvaat so 90 do 99% se 33 op{tina, i toa: Mogila, 
Novaci, Vev~ani, Zrnovci, ^e{ino-Oble{evo, Novo Selo, Dojran, 
Krivoga{tani, Kratovo, Probi{tip, Makedonski Brod, Makedonska 
Kamenica, Rankovce, Bogdanci, Staro Nagori~ane, Peh~evo, Sopi{te, 
^a{ka, Demir Hisar, Demir Kapija, Gevgelija, Del~evo, Berovo, 
Kavadarci, Negotino, Ko~ani, Kriva Palanka, Prilep, Ilinden, 
Valandovo, Strumica, Aerodrom i Kisela Voda. 
Op{tini so naselbi so nad 1000 `iteli i vo koi Albancite       
u~estvuvaat so 90 do 99% se 9 op{tini, i toa: Zajas, @elino, Oslomej, 
Bogoviwe, Ara~inovo, Lipkovo, Jegunovce, [uto Orizari i Saraj 
Op{tini so naselbi so nad 1000 `iteli, i vo koi Turcite 
u~estvuvaat so 90 do 99% se Centar @upa i Plasnica.  
Vo site ostanati op{tini procentualnite soodnosi spored 
nacionalnost se vo razli~ni vrednosni relacii. (Vidi: Tabela br.6) 
Gledano spored prostorni determinanti, odnosno raspored na 
naselbite so nad 1000 `iteli spored kotlini i regioni, globalno bi go 
podvlekle slednovo. So najgolema koncentracija na naselenie e 
Skopskata Kotlina, so vkupno 17 op{tini i 578144 `iteli, so u~estvo od 
28,6% vo vkupnoto naselenie na R.Makedonija. Vo ovaa Kotlina vo 65-te 
naselbi so nad 1000 `iteli, vklu~uvaj}i gi i skopskite, `iveat 554206 
`iteli ili 95,8% od vkupnoto naselenie vo kotlinata. Najgolemo u~estvo 
vo vkupnata populacija vo kotlinata imaat Makedoncite so 63,5% (367413 
`iteli), potoa sledat Albancite so 23,1% (133893 `iteli), pa Romite so 
4,2% (24225 `iteli), Srbite so 3,1%, (18152 `.), Turcite so  2,1% (12216 
`.), Bo{wacite so 1,9% (10946 `.) itn.  
Edinstvena pogolema kotlina vo koja dominiraat Albancite e 
Polo{kata Kotlina. Imeno, vo ovaa kotlina od vkupno 148-te naselbi 69 
se t.n. golemi naselbi vo koi `iveat 267990 `iteli ili 90,7% od vkupnoto 
naselenie vo kotlinata (295495 `iteli). Albancite, vo Polog 
dominiraat vo sekoj pogled, taka, tie vo vkupnoto naselenie, koe broi 
295495 `iteli u~estvuvaat  so 74,8%, Makedoncite so 17,5%, Turcite so 
okolu 5,0% itn. 
Od ostanatite prilo`eni kotlini so nad 120000 `iteli }e se 
zadr`ime samo na Pelagoniskata i Kumanovskata Kotlina. (Tabelata br.7) 
Pelagoniskata Kotlina od vkupno 300 naselbi samo 17 imaat nad 
1000 `iteli {to pretstavuva minimalno u~estvo od samo 5,7%, i vo istite 
`iveat 174519 `iteli ili 78,8% od vkupnoto naselenie vo prostorot. 
Makedoncite dominiraat kako vo golemite naselbi so 86,8%, taka i vo 
vkupnoto naselenie so 86,6%, potoa sledat Albancite so 3,4%, odnosno 
4,6%, pa Romite so 4,0 odnosno 3,2%, Turcite so 2,4 odnosno 2,6% i dr.  
Kumanovskata Kotlina se karakterizira so pribli`ni vrednosti 
na u~estvo na dvete dominantni etni~ki zaednici – Makedoncite i 
Albancite.  Vo ovaa kotlina od 110 naselbi, 23 naselbi (20,9%) se so nad 
1000 `iteli. Od vkupniot broj `iteli 137382, vo naselbi so nad 1000 
`iteli se skoncentrirani duri 89,6% (123141 `itel). Gledano spored 
nacionalnata zastapenost, vrednostite pome|u Makedoncite i 
Albancite, spored posledniot popis se zabele`uva pribli`uvawe, i toa, 
kaj vkupnoto naselenie 49:39%, a vo naselbite so nad 1000 `iteli, 48:42%, 
dodeka pak, ostanatite zaednici imaat pomali vrednosti: Srbite 7,5:6,8%, 
Romite 3,1:3,5% itn.     
I kone~no, poslednata delumna analiza, spored pogolemi 
prostorni celini, mo`eme da go rezimirame slednovo. Najgolema 
koncentracija na vkupnoto naselenie i na naselenieto vo naselbite so 
nad 1000 `iteli ima vo Povardarje, i toa 866476 `iteli ili 42,8%, 
odnosno 808396 `iteli ili 46,7%. Vo ovoj del od Republikata, od vkupno 
437 naselbi, 96 spa|aat vo grupata naselbi so nad 1000 `iteli, {to 
pretstavuva u~estvo od 34,0% od vkupniot broj vakvi naselbi. Spored 
nacionalna pripadnost Makedoncite dominiraat so 66,5% kaj naselbite 
so nad 1000 `iteli, odnosno so 66,2% kaj vkupnoto naselenie, nasprema 
Albancite koi go imaat soodnosot 22,4 i 22,2%. U~estvoto na drugiote 
zaednici e daleku pomalo od prethodnite dve. (Vidi: Tabela br.8) 
  Vtora prostorna celina e Zapadniot del od R.Makedonija so 
640826 `iteli ili 37,1% u~estvo vo naselbite so nad 1000 `iteli, 
odnosno so 780590  `iteli ili 38,6% u~estvo kaj vkupnoto naselenie. Od 
vkupno 856 naselbi, 130 spa|aat vo grupata na t.n. golemi naselbi, {to 
pretstavuva u~estvo od 46,1% od vkupniot broj vakvi naselbi. Vo ovoj 
prostor soodnosite pome|u Makedoncite i Albancite se dosta bliski 
relacii. Imeno, Makedoncite, vo ovoj prostor, vo naselbite so nad 1000 
`iteli u~estvuvaat so 45,4% odnosno so 48,6% kaj vkupnoto naselenie. 
Albanskata populacija vo Zapadniot del od R.Makedonija, gi ima re~isi 
istite vrednosti od 43,4% odnosno od 40,6%. Turcite imaat u~estvo od 6,3 
odnosno 6,6%. 
Tretata prostorna celina, Isto~niot del od R.Makedonija ima 
279581 `iteli ili 16,2% u~estvo vo naselbite so nad 1000 `iteli, 
odnosno so 375481 `iteli ili 18,6% u~estvo kaj vkupnoto naselenie. Vo 
ovaa porstorna celina, vkupno se rasporedeni 502 naselbi, od koi samo 56 
naselbi se so nad 1000 `iteli, ili u~estvo vo vkupniot broj vakvi 
naselbi od 19,9%. Spored nacionalnata pripadnost, apsolutna dominacija 
imaat Makedoncite so nad 90 procenti (92,2 i 91,9%).      
 
Podatocite prezentirani vo prilo`enite tabeli, spored starata i 
novata administrativno-teritorijalna organizacija na Republika 
Makedonija, detektiraat prisustvo na aktivni demografski promeni vo 
etno-nacionalnata strukturata na naselenieto vo pooddelni prostorni 
celini i vo dr`avata vo celina. Taka, od iznesenite demografski 
pokazateli mo`at da se sogledaat dijametralni etni~ki trendovi na 
demografska apatija-ramnodu{nost, deprimiranost kaj Makedoncite, 
Srbite, Vlasite, Turcite, od edna i na demografska agresija na 
Albancite i Romite od druga strana.  
Vakvite etni~ki protivre~nosti me|u etnozaednicite vo odredeni 
postori ili dr`avni zaednici, demografskata teorija gi identifikuva 
kako etnocentrizam. Etnocentrizmot vosebe prepoznava i producira 
procesi na etni~ka mobilizacija koja mo`e da dovede do etni~ki 
konflikti i procesi na etni~ka tranzicija koja pak vo dogledno vreme 
predizvikuva i promena na etni~kata vlast na odredena teritorija. 
Vsu{nost, ~ovekovata istorija transferot na etno-populaciite gi 
imenuva kako proces na smena na civlilizaciite i narodite, promeni koi 







Evidentni se etno-demografski promeni vo makedonskiot 
geografski prostor. Ovie promeni se odvivaat so dinamika na albanska 
etni~ka mobilizacija vo naselbite so nad 1000 `iteli. Toa zna~i 
sozdavawe na realni pretpostavki za navleguvawe na povisoko nivo, 
povisoka faza na etni~ka tranzicija na naselenieto vo Republika 
Makedonija.  
Za ubla`uvawe na ovoj pritisok vrz makedonskoto etnotkivo 
potrebna e aktivna primena na etni~ki balansirana populaciona 
politika na celiot prostor vo Republika Makedonija. 
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 Tabela br. 5 -Broj na golemi i ostanati naselbi so vkupen broj naselenie  
 





Broj na golemi naselbi i vkupen broj na naselenie 
VKUPNO naselbi 
so nad 1000 `iteli 
Vkupno naselbi 
pod 1000 `iteli 
Raseleni 
naselbi 
SE VKUPNO  
naselbi i `iteli 
broj naselenie broj naselenie broj broj naselenie 
1. Ara~inovo 3 10768 2 1224 0 5 11992 
2. Berovo 2 9097 7 4848 0 9 13941 
3. Bitola 5 83327 54 12658 7 66 95985 
4. Bogdanci 2 7942 2 765 0 4 8707 
5. Bogoviwe 8 25401 6 3596 0 14 28997 
6. Bosilovo 6 10803 13 8198 0 19 19001 
7. Brvenica 6 14398 4 1457 0 10 15855 
8. Valandovo 3 7976 13 3914 13 29 11890 
9. Vasilevo 3 5319 13 6803 2 18 12122 
10. Vev~ani 1 2433 0 0 0 1 2433 
11. Veles  5 52149 27 5453 3 35 57602 
12. Vinica 5 16279 11 3659 0 16 19938 
13. Vrap~i{te  7 22384 8 3015 0 15 25399 
14. Gevgelija 4 20380 13 2608 0 17 22988 
15. Gostivar 15 76699 17 4331 1 32 81030 
16. Gradsko 1 2217 9 1543 6 16 3760 
17. Debar 1 14561 12 3391 4 17 17952 
18. Del~evo 1 11500 21 6005 0 22 17505 
19. Demir Kapija 1 3275 10 1270 4 15 4545 
20. Demir Hisar 1 2593 39 6904 1 41 9497 
21. Dojran  1 1100 10 2326 2 13 3426 
22. Dolneni 5 8887 32 4824 1 38 13711 
23. Drugovo 1 1492 27 1757 0 28 3249 
24. @elino 9 19009 9 5381 0 18 24390 
25. Zajas 3 7315 10 4290 0 13 11605 
26. Zelenikovo 1 1135 14 2942 0 15 4077 
27. Zrnovci 1 2221 2 1043 0 3 3264 
28. Ilinden 4 11830 8 4064 0 12 15894 
29. Jegunovce 4 4979 13 5811 0 17 10790 
30. Kavadarci 3 34252 29 4489 8 40 38741 
31. Ki~evo 2 28130 5 2008 0 7 30138 
32. Ko~ani 3 33394 22 4698 3 28 38092 
33. Kratovo 1 6924 30 3517 0 31 10441 
34. Kriva Palanka 3 17181 31 3639 0 34 20820 
35. Krivoga{tani 1 1870 10 4137 1 12 6007 
36. Kru{evo 1 5330 17 4354 1 19 9684 
37. Kumanovo 12 96502 29 7955 1 42 104457 
38.  Lipkovo 10 25347 10 1711 2 22 27058 
39. Mavrovo-Rostu{a 3 5521 37 4914 6 46 10435 
40. Makedonski Brod 1 3740 49 3731 1 51 7141 
41.  Makedononska Kamenica 1 5147 8 2963 0 9 8110 
42. Mogila 1 1526 22 5184 0 23 6710 
43. Negotino 4 16525 9 2687 6 19 19212 
44. Novaci 1 1283 32 2266 8 41 3549 
45. Novo Selo 3 5778 14 6188 0 17 11966 
46. Oslomej 4 6484 13 3941 0 17 10425 
47. Ohrid 5 50061 28 5688 0 33 55749 
48. Petrovec 3 4941 13 3314 0 16 8255 
49. Peh~evo 1 3237 6 2280 0 7 5517 
50. Plasnica 3 4520 1 25 0 4 4545 
51.  Prilep 2 69704 53 7064 5 60 76768 
52. Probi{tip 3 12624 34 3569 0 37 16193 
53. Radovi{ 4 21094 19 7150 13 36 28244 
54. Rankovce  1 1192 17 2952 0 18 4144 
55. Resen 2 9917 38 6908 4 44 16825 
56. Rosoman 1 2554 9 1587 0 10 4141 
57. Staro Nagori~ane 1 1292 45 4575 0 46 5867 
58. Sveti Nikole 2 14758 29 3739 3 34 18497 
59. Sopi{te 1 5325 12 4197 0 13 9522 
60. Struga 16 53399 29 9968 6 51 63367 
61. Strumica 8 47072 11 2464 2 21 49536 
62. Studeni~ani 4 14375 13 2871 2 19 17246 
63. Tearce 8 21979 3 475 2 13 22454 
64.  Tetovo 12 83151 7 3429 1 20 86580 
65. Centar @upa 1 1006 15 5253 5 21 6259 
66. ^a{ka 1 1471 33 3708 5 39 5179 
67. ^e{inovo-Oble{evo 2 2179 12 5311 0 14 7490 
68. ^u~er Sandevo 1 3167 11 5326 0 12 8493 
69. [tip 2 44717 33 3079 9 44 47796 
 VKUPNO 247 1226138 1244 277394 138 1628 1503198 
 
70. Aerodrom 1 2440 / / / 1 2440 
71. Butel 2 11466 1 928 / 3 12394 
72 Gazi Baba 9 19088 3 1163 / 12 20251 
73. \or~e Petrov 3 16213 3 599 1 7 16812 
74 Karpo{ 3 5924 1 314 / 4 6238 
75. Kisela Voda 1 8641 1 845 / 2 9486 
76. Saraj 14 32154 9 3254 / 23 35408 
77. [uto Orizari 1 1550 1 454 / 2 2004 
 Skopski gol.nas. 34 97476 19 7557 Vk.sko.nas.  54 105033 
 
78. Centar / / Vk.skop. ruralni i prigradski nas. 53 105033 
79. ^air / / Skopska raselena naselba 1 0 
 Golemi naselbi 247 1226138 Skopski  naselbi vo gradot  12 397623 
 Skopski gol.nas. 34 97476 Se vkupno naselbi so `iteli  66 502656 
 VKUPNO 281 1323614  
 85. Vk.nas. grad Skopje  so 10 op{. 66 502665 
 Vkupno golemi nas. / 1323614 / 1322613 1226138 / 1728803 
 Ostanat del na Skopje / 397632 / 397632 502665 / 293744 
 Naselbi pod 1000 `. /  293744 / 302302 1728803 / 2022547 
 Skopski nas.pod 1000 `. / 7557 / 2022547  
 Vkupno / 2022547 /  
 
 Naselbi broj 
Pod 1000 `. 1244 







r.b. Op{tina Naselbi Vkupno 1335 
raseleni vkupno broj broj Naselbi 
80. Debarca  0 30 5507 Pod 1000 `.  1335 1648 Naseleni  
81. Vrane{tica 0 15 1322 Gol.naselbi 282 147 Raseleni 
82. Karbinci 4 29 4012 Ost.sk.nas. 31 1795 Se vkupno 
83. Kon~e 4 14 3536 Se vkupno 1648 / / 
84. Lozovo 0 11 2853  
 Vkupno 8 99 17230 
 
 
